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Adalet Ağaoğlu 
u Çağdaş roman 
için dünkü 
birikimler 
önemli ve 
yararlıdır,,
S  Yazar Adalet Ağaoğlu son yapıtı «Yaz 
Sonu» ile ilgili olarak Cumhuriyet’in 
sorularını yanıtladı
Yasemin YAZICI
■  Son yapıtınız «Yaz Sanu»
da yanılmıyorsam, kişinin İç 
dünyası ile İmgesel birleşmişlik 
söz konusu olaylara derinleme­
sine boyutlar kazandırmak için 
en İyi biçimiyle kullanılmaya ça 
lışılmış.
—Evet çok İyi algılamışsınız.
■  Peki böylesl yeni bir anla­
tı biçimini roman diliniz olarak 
kullanmak. Sizce yazın dünya­
mıza neler getirebilecektir?
— Aslında, şimdiden yazın 
dünyamıza ne getirecektir diye 
bir belirlemeye girmem yanlış 
olabilir. Fakot açıklama getire­
bilirim. «Yaz Sonu» adlı yapı­
tımda yeni bir anlatı biçimini 
denedim ve başarmaya da ça­
baladım. Bu kez, yazarın sorun­
larının da. romanın diğer birey­
lerinin sorunlarının yanısıra bir­
liktelik İçinde bütünlük kazan­
masına özen gösterdim, öyle ki, 
yazarı da düşünecek olursak 
her romanının da diğer birey­
ler kadar, kendi boyutu olan 
yazın eyleminde bir sorunsal­
dır. Bu nedenle kısaca söyle­
mek gerekirse, romanın kurgu­
lanması olayında, okuyucunun 
da en az yazar kadar çalışkan­
lık ve düşünsel bir eylem İçine 
girmesine çalıştım.
■  Okuyucu kitlesi, aydın ke­
simler yazarla birlikte bir eylem 
birliğine girmeye hazır mıdır­
lar?
— Bence, elimizde sanat İçin 
gerekli ne kadar hammadde var 
sa da. önemli olan gerek bireye 
gerekse topluma olabildiğince 
çok boyutta yaklaşmaktır. Çağ­
daş roman için dünkü birikim­
ler mutlaka önemli ve yarar ve­
ricidir. Ancak gözden kaçırama 
yacağımız bir gerçek de, ne 
dünkü insan bugünküdür, ne 
de yaratıcısının gözü dünkü 
gözdür. Okuyucunun eğitim 
düzeyi ve kültürel faktörler 
elbet ö n e m l i  kavramlar. 
Fakat çoğu kez bunlar gö- 
recelidir. Bazen bakıyorsunuz 
okuyucusunun kapasitesi yaza­
rı aşıyor ve yazdıklarınızla do­
yum kazandıramıyorsunuz. Açık 
cası bir yerde yetmiyorsunuz. 
Diğer yanda İse tam bunun ak­
si oluyor. Fakat şu bir gerçek 
kİ, toplum olarak şu ya da bu 
biçimde de olsa ilerliyoruz. Ben­
ce amaç, okuru düşünsel bir 
etkinliğe geçirtmektir.
■  Sizce, yazarın özen göste­
receği özdoğrular, İlkeler neler 
olabilir?
— Sanırım kesin olmasa da, 
bazı saptamaları, belirlemeleri 
söyleyebilirim. Birinci olarak 
okuyucunun mutlaka yazar ka­
dar caba göstermesi söz konu­
sudur. Çünkü yazarı, tek boyut­
lu yorumlamalarla her zaman
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anlaşılmaz kılmak olasıdır. İkin­
ci olarak, eğer yazar her tüm­
cesini çok düşünerek yazıyor­
sa, okuyucusunun da aynı dik­
kat ve özen içinde olmasını is­
teyecektir. Bence amaçlanan 
ve özlenen, okundukça okun­
mak istenen, çözüldükçe çözü­
len, dalma yineleme gereksini­
mi duyduğumuz (Başuöu ki­
taplarıdır. Son olarak da, ya­
zar için, çok boyutlu roman yaz 
ma özeninin ve çabasının gös­
terilmesi gerektiğini söyleye­
bilirim. imgelerle bireyin iç dün­
yası, bireyle toplumsal İlintiler 
ve bütün bunların mutlak kar­
şıtlarının ve karşılıklarının ro­
man İçinde olabildiğince yalın 
ve net olması gerekli.
■  1972 sonrasında oluşan.
yazar okuyucu İlişkisine nasıl 
bir açıklama getirebilirsiniz?
— Daha önce de söylediğim
gibi, bu İlişkide okuyucunun eğl 
tim düzeyi ve kültürel gelişimi 
önemli etkendir. Toplumun ile- 
riol uç kısımları, yani toplum­
da en İyi yazarlar okuyucuya 
yetersiz gelebiliyorsa, okuyucu 
mutlak daha iyisini çıkaracak­
tır. Ya da yazarı daha iyiye yö­
neltecektir. Aslında roman de­
diğimiz, yazarın, geliştirmek is­
tediği düşüncelerdir. Roman 
kurgulaması ise, yazarın kitle­
lere geçirtmek istediği düşün­
celere bir olanak, hatta bir ma­
zeret aramaktır diyebilirim. Ro­
manın bireyini doğru saptaya­
bilmişsek, bir yerde okuyucuyu 
da saptamışızdır.
Taha Toros Arşivi
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